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STUDI MENGENAI HAMBATAN – HAMBATAN PENERAPAN 
GREEN CONSTRUCTION PADA PROYEK KONSTRUKSI DI 
YOGYAKARTA, Jef Franklyn Sinulingga, NPM 11 51 01578, tahun 2012, 
Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, Program Studi Magister Teknik Sipil, 
Program Pascasarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
Kerusakan lingkungan dan pemanasan global sudah menjadi isu yang begitu 
menggema di masyarakat dunia, termasuk juga di Indonesia. Perkembangan 
proyek konstruksi dianggap memiliki peran besar terhadap perubahan lingkungan 
di permukaan bumi ini. Dalam menerapkan suatu kondisi yang ramah lingkungan 
tentunya perlu terdapat kriteria yang dapat digunakan sebagai acuan dalam proses 
penerapannya. Green construction atau konstruksi hijau merupakan bagian dari 
pembangunan berkelanjutan yang diharapkan mampu ikut menjaga kelestarian 
lingkungan. Perbedaan metode pelaksanaan antara green construction dan 
konstruksi konvensional yaitu memberikan pengaruh pada dampak kerusakan 
lingkungan yang ditimbulkan. 
 
Dalam penelitian ini, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 
dengan kuesioner. Responden adalah perusahaan konstruksi yang berada di 
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengolahan data dilakukan untuk 
mendapatkan persentase, nilai rata – rata (mean), dan nilai simpangan baku. 
Analisis yang digunakan adalah analisis pemeringkatan nilai rata - rata dan analisi 
korelasi Pearson. 
 
Hasil analisis menunjukkan bahwa, kriteria yang paling sering diterapkan 
oleh sebagian besar responden adalah kriteria penerapan energi. Sedangkan 
kriteria penerapan limbah proyek adalah kriteria yang sulit diterapkan oleh 
sebagian besar responden. Tingkat penerapan green construction pada proyek 
konstruksi di Yogyakarta dikatergorikan sebagai “diterapkan”, sedangkan tingkat 
kesulitan dalam penerapan  green construction pada proyek konstruksi di 
Yogyakarta dikategorikan sebagai “sedang / netral”. Hambatan terbesar yang 
dialami dalam penerapan green construction adalah pembiayaan serta perawatan 
green building. Hasil analisis Korelasi Pearson menunjukkan bahwa adanya 
hubungan antara kriteria dalam menerapkan green construction  dengan hambatan 
– hambatan dalam penerapan green construction pada proyek konstruksi. 
 














STUDY OF THE BARRIERS TO IMPLEMENTATION OF  GREEN 
CONSTRUCTION ON CONSTRUCTION PROJECT IN YOGYAKARTA, 
Jef Franklyn Sinulingga, NPM 11 51 01578, 2012, Construction Management 
Expertise, the Master of Civil Engineering, Graduate School, University of Atma 
Jaya Yogyakarta. 
 
Environmental degradation and global warming a critical issue in the 
world, including in Indonesia. The development of a construction project is 
considered to have a major role in environmental changes in the earth's surface. In 
implementing a condition that certainly needs to be environmentally friendly are  
criteria that can be used as a reference in the application process. Green 
construction is part of a sustainable development that is expected to preserve the 
environment. The difference between the implementation of green construction 
methods and conventional construction affects environmental damages. 
 
In this study, a tool that is used to collect data is a questionnaire. 
Respondents are a construction company which is located in Yogyakarta. Data 
processing is performed to get a percentage, average value (mean), and standard 
deviation values. The analysis which is used is the analysis of the rating average 
value and Pearson correlation analysis. 
 
The analysis show that, the most often applied by most of the respondents 
is energy application criteria. While the criteria for the application of sewage 
project is a difficult criteria applied by most respondents. The level of 
implementation of green construction on the construction project in Yogyakarta 
categorized as “applied”, while the level of difficulty in the application of green 
construction on the construction project in Yogyakarta categorized as “moderate / 
neutral”. The biggest barriers faced in the implementation of green construction is 
the financing and maintenance of green building. Pearson correlation analysis 
results indicate that the relationship between the criteria in implementing green 
construction with barriers in implementation of green construction on the 
construction project. 
 
Keywords: green construction, application criteria, level of difficulty, barriers 
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